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Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
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Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, 
bimbingan dan penyertaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan rangkaian proses 
kerja magang di PT Okular Kreasi Artaguna (Okular Creative), begitu pula dengan 
selesainya laporan magang yang berjudul “Perancangan Typography Untuk Indian 
Ocean Association (IORA) di Okular Creative” yang akan digunakan untuk 
memperoleh gelar sarjana desain (S. Ds) di Universitas Multimedia Nusantara 
Laporan magang ini bertujuan untuk merangkum proses pembelajaran 
penulis dalam melakukan praktik kerja magang sebagai seorang intern graphic 
design di PT Okular Kreasi Artaguna (Okular Creative) dalam batas waktu yang 
ditentukan. Dengan berbekal pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan selama 
berada di Universitas Multimedia Nusantara, penulis dapat mempraktikkan apa 
yang sudah dipelajari selama masa perkuliahan selama melakukan praktik kerja 
magang. Selain itu, penulis juga mendapatkan banyak pengalaman serta iilmu baru 
yang dapat digunakan sebagai landasan untuk menuju dunia pekerjaan. 
Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada 
beberapa pihak yang mengambil peran penting dalam pelaksanaan praktik kerja 
magang penulis, hingga terealisasinya laporan kerja magang ini. 
1. David Winarta selaku creative director yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan pengalaman magang, 
serta mengayomi dan membimbing penulis dalam melakukan praktik 
kerja magang. 
2. Fonita Theresia Yoliando, S. Ds., M. Phil. Selaku dosen pembimbing 
karena telah memberikan pengajaran dan arahan selama penulis 
melakukan praktik kerja magang. 
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. Selaku Ketua program studi Desain 
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara. 
4. Aditya Satyagraha S.Sn., M.Ds. Selaku Koordinator magang program 
studi Desain Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara. 
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5. Karyawan dari PT Okular Kreasi Artaguna yang telah menjadi rekan 
kerja yang menyenangkan dan selalu mengajari serta memberikan 
pengetahuan baru terkait dunia pekerjaan terhadap penulis kettika 
melakukan praktik kerja magang. 
6. Boby Halimawan yang senantiasa membantu dan memberikan 
dukungan secara moral, penghiburan, kritik dan saran dari awal 
pelaksanaan hingga pada akhirnya. 
7. Serta teman-teman lainnya yang sudah mendukung secara psikis atau 
moral yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis. 
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Branding merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh sebuah entitas ketika 
melakukan usahanya. Sebagai salah satu studio desain yang mencakup banyak 
bidang dengan spesialisai branding, Okular Creative dapat menciptakan sebuah 
branding dengan sangat baik dan berpengalaman. Penulis memilih Okular Creative 
sebagai tempat magang untuk mempelajari langsung bagaimana Okular Creative 
membuat sebuah brand secara profesional.  Penulis juga dituntut untuk selalu 
kreatif dan teliti dalam mengerjakan proyek yang ada. Dalam pelaksanaannya, 
tentunya ada beberapa kendala yang dihadapi. Namun itu tidak dapat dijadikan 
alasan atas tertundanya sebuah proses mendesain. 
Kata kunci : branding, internship, Okular Creative  
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